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UNA NUEVA ETAPA DE CHRONICA NOVA 
Emprendemos en este número 31 de Chronica Nova una nueva etapa de 
nuestra revista. A los cambios en la Secretaría, a la que se incorpora doña 
Inés Gómez González, hay que añadir cambios en el Consejo de Redacción 
y en el Consejo Asesor. El profesor don Francisco Andújar Castillo, de la 
Universidad de Almería, pasa a formar parte del Consejo de Redacción. Tras 
la pérdida de don Antonio Domínguez Ortiz, se incorporan al Consejo Asesor 
los profesores don Ernest Belenguer Cebriá (Universidad Central de Barcelo­
na), don Fernando Bouza Álvarez (Universidad Complutense de Madrid), don 
Enrique Giménez López (Universidad de Alicante), don Friedrich Edelmayer 
(Universidad de Viena), doña Maria Antonietta Visceglia (Universidad La 
Sapienza, Roma 111), don Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos) y doña Sylvia L. Hilton (Universidad Complutense de 
Madrid). 
Asimismo introducimos algunas innovaciones en los contenidos de la 
revista. Iniciamos una nueva sección: Dossier. En ella pretendemos analizar 
un tema monográfico, gracias a las aportaciones de reconocidos especialistas. 
En la sección Varia continuaremos publicando artículos sobre temas diversos. 
Conscientes de la importancia de dar a la luz las novedades historiográficas, 
seguiremos con nuestra sección de Bibliografía Histórica. Y, finalmente, nos 
proponemos revitalizar la sección Crónica, pues, en nuestra opinión, Chronica 
Nova deber informar de la actividad científica llevada a cabo por los miem­
bros del Departamento de Historia Moderna y América de la Universidad de 
Granada y de los Grupos de Investigación vinculados a ellos. 
Sólo esperamos que estos cambios ayuden a mejorar la calidad de nuestra 
revista. 
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